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Lathyrus vivantii P. Monts., sp. nov.
Planta robusta, rhizoma longe repente, tenu~ter lignificato, densissime
intrieato et vix inerassato-tuberoso ad bifureationcs. Caule simplici her-
baeeo, anguloso et vix alato superne, 30-60 cm alto. FoHis inferioribus
2-4 foliolatis, stipulis magnis (13-15 X 5-18 mm) late sagittatis, superioribus
yero anguste" (8-12 X 2-3 mm) sagittatis. Foliolis laneeolatis, aeumino-
mucronatis, marginibus et nervibus paginae inferioris scabro-pubeseentibus.
Flore magno (18-20) (22 mm), obscure violaceo. Calycis dentibus valde
inaequalibus, dente inferiore lineato (5-6 mm longo), superioribus minu-
tissimis et incurvato-conniventibus. Tubo ealycis 5-6 mm longo, valde
giboso. Legumine eastaneo, 50 X 70 mm longo, 6-7 mm lato, piloso-scabrido
subviscoso, apice laliore. abrupte apieulato, nervis lateralibus manifestis
ex dorso excavatis. Semina olivacea, minute -castaneo-maculata, nUlllc~osa
(usque ad 16), hilo lougo (ca. 1/4 sua ambitu).
Typus specici: lego J. VIVANT, die 15 ju!. 1966, ad septentrionam
«pie de Sesques », vallis Bitet versus, altitudine 1 400 m, in pyrenaeis
occidentalibus. Herh. J. VIVANT, Orthez (F 64300), Holo-. Iso-, Jaca, Espagne
et P. 01arissimo botanico Jean VIVANT ex cordibus dicata. - P. MONT-
SERRAT-RECODER.
